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【 学 位 論 文 要 旨 】  
  
と 畜 検 査 デ ー タ と は 、食 肉 衛 生 検 査 機 関 の 獣 医 師 で あ る と 畜 検 査
員 が と 畜 場 に 搬 入 さ れ た 家 畜 を 検 査 し 、そ の 結 果 を ま と め た も の で
あ る 。と 畜 検 査 デ ー タ は 、衛 生 的 な 食 肉 生 産 促 進 の た め の 生 産 者 へ
の フ ィ ー ド バ ッ ク 事 業 や 、調 査 研 究 に 利 用 さ れ て は い る も の の 、数
値 の 羅 列 や グ ラ フ 表 示 を 行 う 以 上 の 処 理 が 行 わ れ て い る 例 は 非 常
に 少 な い 。し か し 、羅 列 さ れ た 数 値 や 折 れ 線 グ ラ フ の 傾 き の み か ら
飼 養 条 件 の 悪 化 や 改 善 の 有 無 を 客 観 的 に 判 断 す る こ と は 困 難 で あ
る 。す な わ ち 、生 産 者 、獣 医 師 や 行 政 官 が 合 理 的 に 意 思 決 定 す る た
め の 指 標 を 与 え る 統 計 学 的 手 法 が 必 要 と さ れ て い た 。  
と 畜 検 査 デ ー タ は 時 間 と と も に 出 現 す る 時 系 列 デ ー タ で あ り 、時
系 列 分 析 に 適 し て い る と 考 え ら れ る 。し か し 、時 系 列 分 析 に は 種 々
の 方 法 が あ り 、デ ー タ の 分 布 に 応 じ た 適 切 な モ デ ル を 用 い る 必 要 が
あ る 。そ こ で 本 研 究 は 、デ ー タ の 統 計 学 的 分 布 に 応 じ て モ デ ル を 使
い 分 け 、網 羅 的 に 分 析 で き る 手 法 を 見 出 す こ と を 目 的 と し た 。第 一
章 で は 、常 時 発 生 が み ら れ る 疾 病 の 分 析 方 法 と し て 、代 表 的 な ガ ウ
ス 型 時 系 列 モ デ ル で あ る 季 節 自 己 回 帰 和 分 移 動 平 均 モ デ ル
( S A R I M A モ デ ル )に よ る と 畜 検 査 デ ー タ の 分 析 方 法 と 、 こ れ を 利 用
し て 農 場 に お け る 衛 生 状 態 や 対 策 の 効 果 を 評 価 す る 方 法 に つ い て
述 べ た 。第 二 章 で は 、発 生 が 稀 な 疾 病 の 時 系 列 分 析 を 行 う 方 法 と し
て 、周 期 的 要 素 に つ い て 擬 似 ポ ア ソ ン 回 帰 モ デ ル を 推 定 し 、そ の 残
差 に つ い て A R I M A モ デ ル を 推 定 し た の ち 、 両 モ デ ル を 加 え る 方 法
に つ い て 述 べ た 。第 三 章 で は 、発 生 が 稀 な 疾 病 の 時 系 列 分 析 を 行 う
も う 一 つ の 方 法 と し て 、 t w o - p a r t モ デ ル を 用 い た 分 析 方 法 に つ い て
検 討 し た 。  
第 一 章 で は 、 S A R I M Aモ デ ル を 用 い て と 畜 検 査 に お け る 廃 棄 率 デ
ー タ の 異 常 な 増 加 や 減 少 を 検 出 で き る 好 適 条 件 を 検 討 し た ．寄 生 虫
性 肝 炎 に よ る 肝 臓 廃 棄 率 が 3 0 %以 上 に 増 加 し た 後 、駆 虫 剤 の 投 与 に
よ り 1 . 8 %ま で 低 下 し た 1農 場 の デ ー タ を 用 い 、 廃 棄 率 の 増 加 お よ び
減 少 を 検 出 で き る 最 大 の 信 頼 水 準 を 調 べ た と こ ろ 、 8 5 %が 至 適 条 件
で あ っ た 。さ ら に 、豚 で 常 時 発 生 が み ら れ る 4  疾 病 に つ い て 1 0農 場
か ら の 搬 入 豚 の 検 査 デ ー タ を 用 い ，S A R I M A  モ デ ル の 当 て は ま り と
対 照 モ デ ル で あ る 指 数 平 滑 法 の 当 て は ま り を 比 較 し た ．4 0モ デ ル 中
3 9モ デ ル で 対 照 モ デ ル よ り 逸 脱 度 が 小 さ く ， 2 7  モ デ ル で 有 意 で あ
っ た ．本 法 は 生 産 者 に 対 し て 農 場 の 衛 生 状 態 の 合 理 的 な 判 断 指 標 を
提 供 す る こ と に よ っ て ，衛 生 的 な 食 肉 生 産 を 促 進 す る ツ ー ル と し て
利 用 可 能 で あ る こ と が 明 ら か と な っ た 。  
第 二 章 で は 、人 獣 共 通 感 染 症 で あ る 豚 の 非 定 型 抗 酸 菌 症 に よ る 毎
日 の 肝 臓 廃 棄 数 デ ー タ を 時 系 列 分 析 し 、農 場 ア ウ ト ブ レ イ ク の 疑 い
が あ る 生 産 者 か ら の 搬 入 の 有 無 を 検 出 す る 方 法 に つ い て 検 討 し た 。
豚 の 非 定 型 抗 酸 菌 症 は 、比 較 的 稀 な 疾 病 で あ り 、廃 棄 数 が ゼ ロ で あ
る こ と も 少 な く な い た め 、 第 一 章 の 分 析 方 法 は 適 さ な い 。 そ こ で 、
擬 似 ポ ア ソ ン 回 帰 モ デ ル と A R I M A モ デ ル を 組 み 合 わ せ る 方 法 を 試
み た 。 1 0 年 間 の 日 次 廃 棄 数 値 の う ち 最 初 の 8 年 分 の デ ー タ を 用 い
て モ デ ル を 作 成 し 、残 り の 2 年 分 の 日 次 廃 棄 数 が モ デ ル に よ る 期 待
値 の 9 5 %信 頼 限 界 を 超 え た 日 の 搬 入 生 産 者 を 調 べ た と こ ろ 、当 該 搬
入 日 に は 年 次 廃 棄 数 集 計 値 の 廃 棄 率 か ら 見 て 抗 酸 菌 症 の 農 場 ア ウ
ト ブ レ イ ク が 疑 わ れ る 生 産 者 に よ る 搬 入 が 必 ず 行 わ れ て い た 。す な
わ ち 、本 モ デ ル に よ り 発 生 が 稀 な 疾 病 の 時 系 列 分 析 を 行 い 、農 場 ア
ウ ト ブ レ イ ク を 検 出 す る こ と が 可 能 と な っ た 。  
第 三 章 で は 、人 獣 共 通 感 染 症 で あ る 豚 の エ キ ノ コ ッ ク ス 症 に よ る
月 次 肝 臓 廃 棄 数 デ ー タ を 時 系 列 分 析 し 、農 場 ア ウ ト ブ レ イ ク を 検 出
す る 方 法 に つ い て 検 討 し た 。北 海 道 東 藻 琴 食 肉 衛 生 検 査 所 で は 、月
次 集 計 デ ー タ に お け る 廃 棄 率 が 1 %を 超 え る か 、 3 か 月 連 続 で エ キ
ノ コ ッ ク ス 症 に よ る 廃 棄 が 認 め ら れ た 場 合 に 、対 策 を 促 す 情 報 提 供
を 行 っ て い る 。し か し 、ア ウ ト ブ レ イ ク の 定 義 を 考 慮 し 、判 定 は 統
計 学 的 に 算 出 さ れ た 期 待 値 と の 比 較 に よ っ て 行 わ れ る べ き で あ る 。
こ こ で 問 題 と な る の は 、エ キ ノ コ ッ ク ス 症 は 比 較 的 稀 な 疾 病 で あ る
た め に 、ゼ ロ デ ー タ が 多 く 、毎 月 の ル ー チ ン 業 務 で 用 い る に は 二 章
の 方 法 の よ う な 煩 雑 な 方 法 は 適 さ な い こ と で あ る 。そ こ で 、t w o - p a r t
モ デ ル に よ っ て 計 算 さ れ た パ ー セ ン タ イ ル 値 を ア ウ ト ブ レ イ ク 検
出 の 基 準 と す る こ と を 検 討 し た と こ ろ 、従 来 の 基 準 よ り も 迅 速 な ア
ウ ト ブ レ イ ク 検 出 が 可 能 で あ る こ と が 明 ら か と な っ た 。 す な わ ち 、
本 モ デ ル に よ り 発 生 が 稀 な 疾 病 の 時 系 列 分 析 を ワ ン ス テ ッ プ で 行
い 、ア ウ ト ブ レ イ ク を 検 出 す る こ と が 可 能 で あ る こ と が 明 ら か と な
っ た 。  
以 上 を ま と め る 。廃 棄 率 が 極 端 に 0 %や 1 0 0 %付 近 に 偏 っ て い な け
れ ば 、ロ ジ ッ ト 変 換 し た 廃 棄 率 は 、正 規 分 布 す る こ と を 仮 定 で き る
た め 、第 一 章 に 述 べ た S A R I M A モ デ ル を 用 い た 分 析 を 行 う の が 適 切
と 考 え ら れ る 。ゼ ロ の 多 い デ ー タ に つ い て は 、第 二 章 の 方 法 と 第 三
章 の 方 法 を 用 い る こ と が で き る が 、ル ー チ ン の 検 査 業 務 で 用 い る こ
と を 考 慮 す る と 、ワ ン ス テ ッ プ で モ デ リ ン グ が 可 能 な t w o - p a r t モ デ
ル の 方 が 更 新 を 容 易 に 行 う こ と が で き 、実 用 的 で あ ろ う 。す な わ ち 、
廃 棄 数 が ゼ ロ で あ る こ と が 稀 な 疾 病 に つ い て は 、第 一 章 の S A R I M A
モ デ ル で 分 析 し 、ゼ ロ が 多 い 場 合 は t w o - p a r t モ デ ル で 分 析 す る こ と
で 、い か な る 疾 病 に 対 し て も 客 観 的 指 標 に 基 づ く 情 報 提 供 を 可 能 に






























る Two-part モデルを用いた分析方法を検討した。 
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